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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur la Zac de l’Aubépin sur la commune de Saint-
Gervais-la-Forêt (Loir-et-Cher), a eu pour objet la tranche 1 du projet qui porte sur une
surface de 120 426 m2 et pour laquelle 14 254 m2 ont été sondés. L’emprise se situe sur le
plateau qui surplombe au sud la rive gauche de la Loire. Elle est bordée à l’ouest par la
forêt domaniale de Russy.
2 Les  vestiges  mis  au  jour  sont  tous  postérieurs  au  début  du  XIXe s.  L’occupation  est
caractérisée  par  deux  chemins  qui  ont dû  participer  au  découpage  parcellaire  de
l’ancien Grand Parc de l’Aubépin représenté sur le cadastre napoléonien. Il est probable
que le morcellement du parc accompagne la destruction du château dont il dépendait,
au cours de la première moitié du XIXe s. Cette période est également marquée par une
campagne d’extraction de matériaux calcaires qui se déroule de manière privilégiée
dans la partie ouest de l’emprise, là où le toit calcaire affleure.
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